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“Cahit Sıtkı Tarancı’nırt ünlü şiirini bilirsin ‘Yaş otuz beş yolun ya­
rısı eder' diye başlar hani. Bu hesapça, yolu tamamlamış oluyorum. 
Zaten atalarımız da Cahit Sıtkı’nın görüşünü doğrular ‘Yaş yetmiş, 
iş bitmiş’ der onlar da. Ne var ki benim işler bitmiyor bir türlü. Yapı­
lacak bir sürü şey var elimde. Onları sıraya koyup bitirme telaşı için­
deyim."
1978’de Cevdet Kudret 70 yaşına girmişti. Nesin Yıllığı'nda böyle 
diyordu. Şimdi yıl 1990! Aradan on iki yıl geçmiş. Cevdet Kudret 82 
yaşında, ama işleri bugün de bitmiş değil, gerçek bir yazın adamı 
olarak defteri kapatmış değil. Tam bir gençlik ateşiyle hep çalışıyor, 
üretiyor, hepimize örnek oluyor.
TYS Yönetim Kurulu güzel bir karar aldı. Ustalara Saygı, ya da 
Ustalarla Birlikte başlığını taşıyan bir dizi toplantı düzenledi. Kara­
ca Tiyatfoşu’nda op beş günde bir pazartesi günleri yazınımızın us- 
talârı için toplantılar yapılacak. Ustaların yapıtlarından parçalar oku­
nacak, söz konusu şair ya da yazar konusunda konuşmalar yapıla­
cak, şiirleri, öyküleri üstüne konuşulacak, tartışılacak. Bu toplantı­
lara ünlü yazarlarımız, sanatçılarımız katılacak. Cevdet Kudret’le baş­
layan bu dizide Burhan Arpad, Vedat Günyol, Aziz Nesin, Rıfat İl­
gaz vb. yazarlar yer alıyor...
12 şubat pazartesi yani yarın saat 18.30’da yeni açılan Karaca Tî- 
yatrosu’nda Cevdet Kudret’le birlikte olacağız. Yazınsever okurlar, 
dostlar, sanat çevresi yapıtlarıyla son altmış yılda saygı ve sevgi ka­
zanmış Cevdet Kudret’i yakından tanımak, anlamak olanağını bula­
cak. Bilindiği gibi, Cevdet Kudret çok yönlü bir kişidir. Şairdir, öykü­
cüdür, romancıdır, oyun yazarıdır, eleştirmendir, edebiyat tarihçisi­
dir, dilcidir. Yedi Meşale topluluğunun yaşamda kalan son üyesi, daha
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doğrusu son meşalesidir.
Okur ofarak 40'larda tanıdım ben 
Cevdet Hoca’yı. Önce şiirleriyle, ro­
manlarıyla... Daha sonra 50’lerin 
başında kendisini yakından tanı­
mak fırsatını buldum. Ankara’day­
dım. O da öğretmenlikten ayrılmak 
zorunda bırakılmıştı, İnönü Ansik­
lopedisinin redaksiyonunda görev­
liydi. Reşat Şemsettin’in bakanlığı 
günlerinde Ankara'daki görevinden 
Doğu’da bir kasaba ortaokuluna 
atanmıştı. Aşırı sağcıların gözünde 
Cevdet Hoca "tehlikeli” bir öğret­
mendi. Nedeni de, halkçılığı, insan­
cılığı, dürüstlüğü, şair ve yazar ola­
rak devrimci niteliğiydi. Bu yüzden 
çok sevdiği öğretmenlikten ayrıl­
mıştı. Ansiklopedideki görevi de 
ancak bir iki yıl sürdü. DP iktidarı­
nın Milli Eğitim Bakanı İleri, Cev­
det Hoca’ya ansiklopedideki işini 
de çok gördü. O zaman Cevdet 
Kudret İstanbul’a gelip avukatlığa 
başladı. Doğrusu, hiç de avukatlık 
yapacak bir insan değildi. Bir sü­
re avukatlıkta oyalandı. Sonra en 
başarılı olduğu alana, edebiyat ta­
rihçiliğine, yazarlığa döndü. Lise­
ler için yazın kitapları hazırladı. 
Bunları kendi adı ile değil bir yakı­
nının adıyla yayımlamak zorunda 
kaldı. Bu konu, oldukça ilginç, ya­
rı acıklı yarı gülünçlü bir olaydır. 
Türk toplumunda gerçek değerle­
rin ne gibi durumlarla savaştıkla­
rını gösteren bir yaşanmış durum­
dur.
"Sanat alanında emeğinin kar­
şılığını almak kim bilir ne güzel şey­
dir. Bense sanat çalışmalarımın 
hiçbirinden herhangi bir çıkar sağ­
lamadım. Edebiyatın proietaryası- 
yım ben."
Altmış yılı dolduran bir sanatçı 
yaşamının ürünlerinden birkaçını 
saymak bile Cevdet Kudret'in ya­
zın dünyamızdaki yerini gösterme­
ye yeter: 1930'larda Şehir Tiyatro- 
su’nda oynanmış üç oyun: “Tersi­
ne Akan Nehir", “Rüya içinde Rü­
ya”, “ Kurtlar" ve oynanmamış 
"Danyal ve Sara”, 1929’da çıkan 
tek şiir kitabı “Birinci Perde”, “ Sü­
leyman’ın Dünyası” başlığı altında 
topladığı üç ciltlik roman: “Sınır Ar­
kadaşları”, “Havada Bulut Yok”, 
"Karıncayı Tanırsınız”. Başta "Türk 
Hikâye ve Roman” ı konusunda cilt­
ler tutan incelemeleri, daha nice 
araştırma, eleştirme kitapları...
“Ustalarla Birlikte", yazınımıza 
büyük emeği geçen şairlerin, ya­
zarların emeklerine bir saygı gös­
terisidir. Ne yazık ki toplum yaşan­
tımızda kırk elli yıl ürünleriyle bilinç 
aydınlığı dağıtmış kişiler yeterli say­
gı ve sevgiden yoksun bırakılmak­
tadır. TYS, başlıca görevinin yazın 
ve düşünce adamlarına hak ettik­
leri ilgiyi ve saygıyı kamuoyunda 
canlı tutmak olduğu kanısındadır.
“Ne biz ne öncekiler hatta ne 
bizden sonrakiler yeterince yaratı­
cı olamadık. Bütün umudum gele­
cek kuşaklarda. Hepimizi çok sa­
yıp, kendine özgü rengi kokusu, 
havası olan Türk sanatını yaratacak 
olan genç kuşaklarda” diyen Cev­
det Kudret’le yarın Karaca Tiyatro­
su ’nda buluşmak üzere...
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